Efficient sketch-based creation of detailed character models through data-driven mesh deformations by Kazmi, Ismail Khalid et al.
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